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IcDONNELL ELECTED 
TEW PEDDLER EDITOR 
•••nth tlw ttmtplt•rc •t.ut 111 ttu· 
t•,.,Jr!f, r Jlllltcll tuudhl.'r in clt•rt 
h1· lit'\\ ·bit' 111 ttllru•r• fur tht• l'lf•l 
~l tl..r K ,,n,·n~ l 'butu 1-.tlnur, l'hrl I lt'-
C'Jpriu .\ rt 1':d1tor · Daw L~vll• .\ d\l' r 
ti·in~ E11itur 
TECH SENATE ANNOUNCES 
TWENTY IN WHO'S WHO 
y< luouk '-1•11itor '' ltl numu1.oi llitl• (oor 
tit• ' Pll~lllllll• \ll'rt' I II II)Jilt·tt · l~ oiJl· 
!JT'' t·c l !Jy tile' t•nt itt• ( llllli iiJ.I('IH. 
lioll•C dl·~tctl \\ Crt' ' j ohu ~ ld>un rw ll . 
h~liwr-in -Chid ( hut k Burdi1 k ~l.tn 
Ul!lllt: Edt lur ' ' ( ,·rry l•urhoon ll•ll BU•I 
nt• i\ l:I!IJI(t' r . Walt .\ nliJ it: r Mnki- -l 'p 
l~tlttotr; Hull ~lc lnlu\h t'Up) 1-.drtor . 
Improvement Is Noted 
In Fraternity Grades 
\ ct nrtlin~: 1 u 1 hr l 'r·dtl/t·r l 1111~1 itu 
tiun t·.rt h rn.tn clc\ll'tl 111 tht• ..,,·ntnr 
!->tall :~l~<n e. muM hu\·t· l•t!cn furmcrl1 .t 
mt·mho.:r ul tht: J uniur '-tn lt ' I h1· JMlht>' 
irhUrc• thn t ltuth rulllpl.'lt'll1 .mtl IH·II 
1nfttrmttl ohJCt:r~ \till 1.tk1 tJ\ t•r ftrr tlw 
Advance Placement 
of Juniors Planned 
Ill' X! yc1H I h1• 'prin~ot 1 .trl oU~ tnmJWtfl'• \\ill 
J uhn it' hdnor·m· l 'hl~· l wil l t tJ·urth· ·' 11 1111 '•·h \\ •ITi t"'tt•r l t•c h lnr t h~ .td-
rt.ltt• .111 va rmu• lmtm ht" illld -~~ tuon~ od h olln•d r1·1 rurlrm·llt u l JUnior' ~l.'n tur• 
rht· ll t'\\ \l'trbouk lie ha ... 1\urkt•o l p.u .ll lilllrllhMII' 'tudt'nt' 111r ~wn·ra•r jul>-
lltul.1rly ltms: 111 \.HiUU' di.'JI.Irlffit'Jll• lktllll' t lllll lllJ: to .l(lply lnr thC'•o' jut.. it 
thr• vvtr rhu. m.tkinu h1m 1 r.tp,thlc ,,. •ht~Ulll Itt• n•mt•ml>crl'l l th.11 \'IIU mu•t 
\\i'll ,, . thwr ... lhcd lcad1·r be in t ht• uppt•r b.l11 u r ) uur da-~ l'nl' 
I ht: \ II fr.lll•rn ity . r \l' r.tl!~ toor It~• ( huck tht• ~l an.umls.t Eduur, h.l' 1du.1l •thul.a.tic rt:qui rcmt'rth nrt' 
l no-.tc:r .tntl lh t• llllhvulu.tl 1-rJt t•rnit} ho\\ll l!t~<~<l c.tiiJlnlit} 111 rciiiiiUI• 1,1 •. print t•t.l npp .. •lll' th<' tnmp.tnr1•. li•t<'d 
•1\i'rtJ:t'' tWH' rt•ll·:t.'l'd lrurn till' llillco• lllt'l'll the ... dum( .Hlnuni•t r.tliC•n li t• 111'111\\ 
ur I ht• Rt•~tr t r.t r I ht• I r.rtt· r ntl h'• IM \ t' t'~IJt'rh'ntt• ,llltJ n·l;lllflll• 111 1 ht• 1 ,IJ);IUI" I hr m.un•t 1\ ul 1 hi'• ., hl't.lul~· i• 111r 
.110 <1\ t' r.tll ol\'t'f.l~t' uf 1 I I \\hll h h 1111 HI' \\t•ll ltkllll\\lt•th!t'tl lht .cth.IIHI'tl(;l.tu'lnt·nt ut thu'l' jUilhiT" 
tmn•.a-.• 111 thrrtt·•·n huncf rr llth ... ·'""''' Bu,rnt " Jll.ur-. ,.r tlw l'Ht.? l'roftlf, r \\hu .trt• ,.Ju:ihlt• Thl' ttollll~tntt'• Jrt• 
l.o I yt•.t r ' lrr•t tt•rrn tHr tl(t' fur tilt' '"" lit• unda tlw •H•.uh k.ltlt·r·hiJI uf rctrlllltnl( f,.r JUOIII I• \\hu h,l\t' .t tlt•ti· 
lrtlt•rJI II II'• l l'c rn 1 urhunlt•JJ \lim ht• .. 11,11111 \\Hit• nll r llltl'rt• r 111 tl11·t r tiiiiiJIIIl' Tlw-.· 
llll'l•l \'h i r('Cl'IW!J tJw lm!hnt ol\' llllllo·t I ttrtlilll! Ill I ill• l f .. ',l ( lrll' Ill tilt' Ulllllh' T Jllfo• trt• 1!1\ t il \\II h thi' rtlt'J-
t•(,tl(t' uf tlw Lr~·~·~ · 11rth 111 .t ll'f.ll:t' "' 11111, 1 <'\,ulln~.t uul tl'iltuu· hramhl'• 111 th.tl upun urnlullit•ll lull t'tnJIIu~nwut 
l Ill l ~unltdit ( hr \l plt~ ""' tthro·\ r'tl tht· \l.t lhHt•k ll.lllli'ly m.tl:t'·UJI \\Ill 111• '11.1\ r., ulln t•d llu,lr\t·r tht·r.- r• 11111 .1 
1 ht~;t h ". ''rll(t' 111.11 nl 7 ''' ~ltt-t ut tht· h.uullt·d lov \\ .tit \ mloll·r 1 J uniur "h" \\frttn1 IIU.t r.tJ11l't' th.tt lull l'lll(llv~nWIIt 
lrtl•·rrul tt· r tl •t•d thr•11 ,a\t' ll l(t rlurml.' h 1, \\lllht;d <'•l't'o r.tlh ,, 1.1J \\Ill h~ 111\t'll l ht• ,, •. t lit~ldt·ll •IPI"'r 
tlu• to•rm \ ltt llt' llltnlltt•r 11 1 llw lr.ll t'r \ olunll\ 1 _.11:11111 ~ .HIItk• .tud ur.rk- 1111111\ tnl thn t• Jllllltlt-. •lht•l.t•lll•tlh 
ril l \' 1111'11 II• Ji ' " " dw l ll·.111 Lt•l t lu• Jill: ... un· col rh1,11 dt· lrH'r\ 111 11 ht· la 'tll 1• olwrlol t· tu l!t'l ltr•l l1.1nt.l t'\lll'rt l'lll~ in 
•'ITil'' ll: r lurth tal..t·n l.t ll' "' ~~~ B•J ir \Jdnttr•h lht·rr fulun· ''"'" 
I hl' I ill·• nlll•t.tr• •I\ t' IHj,l(' .1bto IUO Jl ',ht'll \ J'U•IIIUII , ( •imil.ll 11 ,1turt• 1, 1 h.ll I llw n · .trl• ••IIIII' lo J1(1Hrt UllllJ••e 0 11 tl11'• 
tl11• ' '''"'""ll' r 1111 I'' llw rllortlro~lt•rn ll \ llt',lolt•tl 111 :'>l il..t• k.rH~·rty whu 1, 11, dll'dult to r tht• pi•Ht'UH'tll nl •t•rtlltrl• 
rllt'rt 11ll1nt'd .011 al t'rillott' 111 1 f1l 11h11 h ,!r.rr~tt' uf phutt•).:r.iplllt .l'•lt;ntlll'lli , 1 ~ 11111 l.lltthr.tll •IUdt•IJI """ .ut •t't•ktlll! 
I' .111 lll lll'•''l' ul lmflhTrl I1111Hirt•olt h• 111,11 ,1, phort o• .uuoh··l• 11111 t'lll(llto\'ltlt'lll II 1h''''' rntt•rt·~ttl 
tl\t'r l.t•l ~' II In thr \o•or• hun~ l\tllloo· lllttrt· tulor 1\utJhl ollt'd; 111th tht plllt'IIH'III ulhtl' 
llw foollool\llljl lrt tl u· ol\ l' t.ll:t' Ill t ht rhm 1\l'f l 'hrl l>o•l'.rp1111 \\dlurroloollhl lrro•rttttrr IJII•IIIIIIIIII• IIIII runht•r Ill 
tnolt\lolu.tl I rllt'lltlltt· nih lr\ 1, , unpnon thi' 1,.r tho• lutUfl' l11t111.11111n •·'" lw oohlUMI'II rt'll.tr1hl11.! tht 
\ !1 h t l·,p·rltoll l 't } l i 11 ht i'"•lltoon ool \ 11 l•,olrtm 1'01 11111~ "l'l'''tllllllll'~ 
\lph 1 I •Ill I hm•J.!.I 2 ,;; l .. t• h lout 11ut ,,, l.tr •· tl11· l't·dollo•r "i1:11 1111 '" r:•·• rn "" lhr• l'' "llr.rlll i;, 
I unhol.1 t 'lu \ IJ'Ir r 1 ~~. I• wu«·rm•tl I• IJ ,, ,. L"•ll· \\hu mu•r t lu• 1111 '1. \1 trLh ;o uul ll I ht• r 
l 'hl I. Ulllll. l l>dlt ll~ 't\ In Jlllld1 till· \'\o(• It'll o.l llh t'l• \Oillr c h.lllll ''"till' llllllfl' ., Ill',, thl· 
(•Ju " ·•liP·' I Itt•! I ] \It li~HII!' \II tht••t' "":It IIIII' olh' ullt-11 \\llh pi" I 110'IIt 1111111' "" tllll' nl th~ (lfl'l • hut: 
I I I I 11 ti t • \ uu tt'.l\ .ol~n o ht•t k tho hul11•tm l'lu "'""'·' "- ·'1'1'·• J l'l 11n·n I\ 111 l.t\1.' •L't'll L'\111'111•·' 111~1tu • 
"'"""' \lph t Lp·rh•ll J lh rnt•nttl 111 thr (Mtk.tstlllll rol th1• l'•hl h .. lld Ill till' l•l.ut'lllt'lll ••lllll' tvr ul<h· 
"11!111.1 ('hr l·.p•tholl i. 1'1 /'1 ,/1{/1 r \\ 1 h •UdJ ,111 ohlt• •llll 111111-tl 1111111 ''' <JI L 11111J1·1fllt \\h11 ol • 
I .111 "-·•I'Jl·• l p•tlllll J. lt \\' (• I •llllllno!oluhtt•olh \UIIltnllt' 1111 111 tltuuJ.th tu•t \l•lllllll tht '1111(111• In 
I lll't,1 l 'lti J hl Jll••lluo 111~ 1 rm1 /'• lfi/1• r It or uti h 1\ t ' •UIIIIfll'l Joolt ••II(O•ort urn! w• 
Col. Cowan Awards Commissions 
\I ' K II. II 
11 1.1.1 " ' " ll•: :\1 \ II llt•p.rriiiH'nt • 
1 \: h I dt·phttlll' ( 111111 Mil\ 'HUt h• ru 
\ I l t'l t•phuut• l"umf'.tll\ 'I t•\\ \ oorl 
Jl'lq•ltnlll' ('oiiiiJLIII\ \\ l'•ll Til l it 
It 11 I Ullljllll) o l JIIHI h.tll •olt•ol.l~ti · 
o1lh 
\l'k II . I! 
RECIPIENTS REPRESENT 
BEST OF THEIR CLASS 
In tlw (1\11111111 r .. uo• nl ll '/u1\ 11'/111 
. I 1111W~ ."'ltlr/rll/1 Ill l lll!fllrlll (to//,~' ·' 
md ( >ut,r•l/1• '· thl'r~ 11111 ht• 1\l l'lll\ 
·r n h·ru~n rntlutl,·d \ · it• 11.11111' llll(llic• 
l ht• •t'lt•tt t.:r uup to! '' udt'tll• n •prt••c'lll• 
thr hc •l •tudt•ut• t room 1 .11 h 1 ull~·~:r• 
l-..11 h vt•.tr 1 h•t 111 noo01111.11 h•n· '' 
·''"'mltlrtl h~ tilt' l nh "•·n.tl< .md th~ 
l'uunt 11 "' l' rt··lllllll• l •. tt h m11nm.ttr•m 
,, tfi~, u .. , .. ,J o.~.od 'utt tl lll Hlll unlll tlw 
'"' 1M• ht·l.'n n•du• •·tlto• tht• 1\\t'lll\ lt~••t 
"c.'llhlt• till 1 IIIIJIU• 
I ht• thm~: 11hr, h m.1k1·· tht• •Ill h .111 
,l t llf~ t: \11.\IUW l't lklt .1 b p•ilt'u ; 
.,, , 11 \:H • 'i t::d rt nr-rn·t 'h11•t . t ' I,,,, 
._,., n.•t.l n . I '•·•ltlln R 0 l' t • Lil'lll 
l'11l 1)\1~. j urnur l' r11rn ~ \tllllllllll.'l' 
llcto•nttrt•n~ l'lulrllltlll, \ " ;\I 1·. , 
'\1'1\'fllltl Chrh !hurd ul 1111\'• ' "''· 
I h ~· " kull l'ht h. .tpp.l l'lwt.l, l ' n••r· 
clcnt 
\1{ lilt R t,K J·:E"\1-:- l'.tu lkt.t l '1. 
II ~I .., '-ultl"r· L.u ru .. ,. \ I I' 
J unwr l' r11m t'nrtlllllllt't' ~11:111 o l'hr 
~ p-rln11 \ 1t t·- l'n··uftont 
hu111•r ,, lht , thlon oot tht• I1L:toplt: o•lcttt'll IlK \111.1<:\ 11\I'-~IEK 1'1 lh ltJ I p•t 
tu II b.u h ul till' 1111'11 dn tnl h.o\1 lo•n l'l.l" l'rt•.r•llrt' l I tt II '\t lh 
1' \Hikd Ill llhlo•lll' ... htol ll •hiJo II HI m ..,,)Ill l"' b htltf. llo· kn r.tpt.llll: 
10111 it II'• In iht••t• .till\ Itt( tho·\ hI\ I' Lon ru.-<' C'.opt 1111, It•• h " t lltlt' 
ll('hdtl .111 I ht 11111· 1 r.11ht1un• ul \\ ur l'r~fdl• ', l 'lllllllll ool l 'r.~,ttlt·ltl 
tr·•ll't '"•h \ " \I I~ lll tcr- lr .lll' lllll \ t 'uumtl, 
ll •·~ltlt• lt,J\ 11111 lht•ll llolllll' 111 \\ h11, I Itt• "k t~ ll "ri(Jll,l l 'ht l··l"llom 
\\' hoo lht·~ tl·11 ll'tt!1\l t lo.,untl \ ulunrt· ' l l \R I' "\i'. l\ II \1 " Jl,l•kt•th.tll 
tot \\ hn• \\ hn, 1 kr\ ,tllol .t I I'll 1111 111' ;\1.111.11!11 \ I I· 1•: I II h I• • \l )lh.l 
h ,., ulc•m1' to l tlu• hunttr l·.po.ilun l 't 
lh t• l'ulhmllllt •twh·nl• h.l\ o' l•t'l'll \11•1. "1•1•.1,\'i 1'1 l 1t-lt.1 l p•1l0111, 
o•h·t lo'lltu \\' h11 • \\' h11 l r1 11 '\ t \1' ~l.okt up 1-.oHllll 
Kl t ll\1{11 \111.1·.1<. l •·•h lullm ll \ ...,1 1•: J untoH l' tllllrl'lr.tlltll.llt 
l 'r•·••lt•nt IIIIo I I rtl l rui!\ (•,,1111111 (I I• I rl'.l'llfl'l , ., ddlrr ' ''\\111.111 
l'rL'.l•CIII'I r •.• h ' •'IIlii' l 'IO'•r•lt-nt ( 'luh I hr ..... 1<1111 l'ht 1\ .ipjt. l 1111'1.1 
/ 'u/1/lu 1\u•llll "l.tll ( 'nullo 11 ol (1)\:K \I) \I.\ ll / 1• h. Ill II '1 1\1• ; 
l'n ultnt K (I I I ll rJI.:.tolo l unt ltttlt.tll ""lli'l lllto•rt l lltlllll\' 
111.11111tr II\('-. \ t hh 111 l 'nurn ll ( nlln•ll I I· II. oil I h urrn.ru : 
"n 11·111\ \ 'l I I' oro·n (l,o\ \I 1•<1U•· . Jurwor l 'tulll l nn11111tlo•t , 
t ' h.unn.m lur• r ' ulltl!t.oto• t ''' l 11111 ''"'h 111 ...,, n 111 I 111111111 l'hc "~ull 
nl \ ro 1 l'n ~to It'll , I ho• 'I-.: toll lou ot \ IJOII.o I tu 111111'~' 1 \ h 1 l'n •II kilt 
h;ll ll t·.ul I ' "rtll t 'uull••·l .. r \ lt•lll t II\!{ 1.1 ..., \II• !.I ll H \I ..., 1'11 1l 
I I' 111•11 l 'r I 111:111<1 111111 llunur ...,,, 11·1 1 \\ '' 
I( )\\ \Kit \I 11 1-. KI rr.... \ ... I IIIII!! ( oH 11'11111 I ti ll 'I t"" llu I 
l'ro ·roh·tl \\ 1'1 \ tt ''"Ill\ llo Ill • \l.tll.ll:• I \ " I I•. \ II' ' 1'1' ' I 
~.<'llotll ll .t ..lotll /'~t/.1/H, lUl l ( '. •ll·11 I olllhtll ••I I'll ulont l 'hr 
l 'ul<llt k u h I hunn 111 .ltllohtl l 'run 1-- l(tp.r I ht'l 1 l 11· .-urt·r 
' ""'""'''' \\ \1 , 11.1< 1' 11.1..\KI/ l't lh ht i JII 
\\ 11 .1.1 \\1 I \I I !I· I< t 'l.1•s l '11 •tolo·nr lu1 \ ot o• l '11 11l1nf I) \I " Ito 11 
l• ·•h " t'llth '-1Utlll\ l tutlhlll '\ 11\" '\r·\\ l·olrH•r '\ t·~~omutllul• 
l ro• k \ .11 rt\· i lulo 11111 n I utllt I'll ttlt·ul /'• dill• t \ I I I, 1'111 
"·lm I' 11<'111~· I> 1\ I h llfllt,m l'o d h. •Ill" l lwt1 \Ill' I' ll Hit-Ill 
ollo•r "l lot "111111 . l 'hr Sit:llll 1\t(l~•·• \ lltl(l,\\ 1<1·.1·" l uutlotll ' ""I' 
l tl'.t•UI •·r 1.1111 \ \.11 lh1111 l'o"""''' 'lrnk. 
l ollthtld 1'11 1111'11 tllll ln .. lrurm·n jtJ...,II 'IIl\KI ' I·'\ IIIIH l tu lh't ol III•IJ•'·"'' \rrlt' 1 1111 1 l r1h 
I ••rt• II \II- I'll\• ll'l"'r IIIII 1'1 l·tt " ·11•1'1 \ u I r.lol I no "'ll.ttl ( nllntrl " ' I' JO t~lt ••rl 8 
l'tll ll r1,111 l ' oollllll. l ' h• lt'''''r nl ~l ili I I 11lltl\\lll~ tht• IIIL',I'IIIlllllll (·,tpr 
t tt\ ~t l l'IHt• n1.ult· till' p n·•cnt.ttiom ,,1 l',lhll,di 1!;1\o ,, t.tll. l''t'l 1IIW11! l.t. 1'1• 111 
I rtlt•t l'tllllllll••rttn• folr t iH' ) t'.tf l'lhl 111 tht• llt'\1 drrll (lrt111TIIm li t •.ml th.tt tlw 
1 1\'lt'I\HIIl\ lwltl "' llw E E Ll'llUI'I' ''"' ••rw lllntr pcri1t<l• •ht~uh l Itt• .111 im · 
h1 ll II II 11\ltllk o111 ;\ l.u ,h 11 l'hi· Jl rHit'llll'lllu\l'r the prt'\lnll• ... ~~Inn in 
,, ll'nttlll\ j, .111 ,HHHt.ll t'l't•nt 1hnrn~r th 11 lh•· 1 .• 1111 .. , 110utd (lt•rluml lwtlt:r 
... ot'lll't' .lj1(lt1JIIl• ,JII 1 llk'l oiiJH.t'f' 1;, dUrtlll! •hOrll'r pt•rrtlti• hut \\ lfnL'tl th.ll 
1 hr. h t ht• I h·p.trtnH·nt 111 \l rl11.1 r' I . 
t'rr rt'•Jlt'.tt\t' r.mk• 111 the ,,tlkt tht.' l'.Jlll:'r otllrH'r~ mu·t '-t'l .rnd kt'l'JI ,, 
.:.ttl•• Duruu: 1 h• 1 t'rt'lll\ltl\ C1•l 
\\,Ill •pool..,• Ill tilt' ••llllt'T' tlllh:r 1111· 
'"I! tlwm ''" tht• IIIII' J••h th•'' 1hd 
rrn~: l,t,l f.1ll' dnll prt•l!r.un .1nu 
>f\''•1111! hoop• th.tl I ht) \\ uultl , oon· 
111' 111 till• \\'Ill lpr tlu ~~>mille •prmo: 
:n 
hu:h •l.lllll.ml. 11111 \\olrk t·tht i1•ntl) tn 
nr<lcr th.u tht• tlrrll· run •· •m•"•thh .l• 
l'""'thlt• 'I hl' llr•t tlrill i· ·•h••<lul~·tl '" 
lot ht.'hl 110 ~I JCLh t" .1 tl.11t \l httll 
nul"·· .tllul\,tn<l' rnr tnur tlniJ, ''' 1 ... 
<Jn,dlcd dut• tu tndtmt•nt \\Ctlht•r 
\1 '1< II. 11 
"1111)'lo•, l llllt 
I 1•1>~ r h.tlt 
\l 'RII I 
kt•o 111dl'l l \• 1.1 \ II· 
I :u 'I.IIHl.H•I I H t•ulliJ'.IIl\ nl lthru 
I nl I lwm I 1-. 1.1 \I~ I l'l"'r 
h II 
\I R II . I~ 
I olullll\' lnt•·r tr olt•rrul~ ( oouttt tl "I" 1lt•r \\ l ' I \ thlt-th \ "' trtl1111 
I'• dlfJ, •, I II I 1 \ 1 l 1•. K 1 J ' I r l 'rt r•lo·nt \ <~un~t Rt Jlllltlro on I l11lr 
t ' l(•t.llll 1111 "kJJII .., 1 ~1111 \I ph 1 I h 111111.111 "luolt•Jll 'll'r\ io 1 I 111111 tl , 1~1 111111 l 'rt "'" nl I l l11 .... ~ 1111 "rfllllt 1'111 I I' tlolll 
I IU (J I·.RII t.: It\\ \I t l.t \ 11 , 1' 11. 1<1 I R• J\\ I · I 111 H1 1 1 I '• , l'r 
1'1• I tt•rl l ro 11 \ a"" \l ol..t IIJI (1!''1 I l.J 111111 ..... ,., ro•f of\ I I rl 1',1111 
f.tltt"r l o1 h ... ,.11 oh• 1 ""' 11JI (1 1.., "'''"'ll I l11ttur "''~''''' l r• II '11 '' 
lo.11f 1 ,1,. Ill 11 1 l.;dlo~ll \ ,11 II} \1 m or.:ll•t' l.ditm \ S I I II It I 
t lrrl• ' 1 ,, 'lion 'luh. 1 'Ill 1\ •I'll 1 lr oto 11111' t ·,.., .. , tl 1-.rlrt ur ,.f ( •~ rl 
lhdl "ufr 1.11<• l 'o•tldltr 1'111 J.: 1'1" 
\\ 1 111 t:ur!tllll" \ II l. i. (pj~<l l luta l 'r• ttkn 
t:J.IIKt:l. I ll \ II \1.1 . 111 rtt • 
\1'1{ 11 '$ 
l.t • .. n 1 t •uq• \ II \ J'IKI thll<l 
\I 'K II . l' 
"t•tllll!h•hl 
l 1'1" f h oil 
\ ('1( 1!, (II 
\ rn •II\ I·.E \IL 
I ht II orll<tl•l I , I• t•u l h i ( I· \ I I 
l •ppt•r h.llt 
DORM JOBS 
Counse lors 
\ t•Jth<::J' looll• tnr tht• fMI•Jit.olf• rof I h ttl 
I uun·•·lur onol ''"'!~·nt ( '01un•dor· 111 
\lurr.:.m lOti Rtlt'\ I loomltttOnt'• ·hnuld 
,,,, I kol pr ur •• , \ Lt\ I l'llol in tht 
I 'I oti'OlL'Ot llttnt· B• ~ n•un 'I · . un 
lllrtlh ,1\,JJI.,Ith' 10 thll toln<l' un ur Uttl!r 
\1•nl 10 I k ll<l ( uun·rl••t· r l 1dl t>,• 
I 11 Jlt\ t.r.ulu.lll "IUUt'lll• HI ...,, nrnr• 
" t udt·~t Ct•Uil•dllr• 1 , \1 til 1 ,. lortdu 
'" 
junr•1r• 
l'tlldt ILl I •Ill It· 
• tl ut l 't•··rflo·lll• l 1 
.:n .! l.duoor , ... ,, t • r ' rnrn Ill! 
\ I I , l't•oltllu llu•u.••" ~ I Jn tl.'o r , 
ltu•·r tr.•l•·m•'' t '"t"'' tl l lu 'k•rll I 
'lll't\.1 l 'hr l.tJ•IIIIII I 'r•··r•l••rll 
.., Jl• u•l lnr IOJUn•1·lnr• \\Ill lot 
m I R• 1111 in I Itt oloortlllllltl• 
Morgon Dining Holt Stoff 
\ Jlfllll tltllll 111r f'II•IIIIJII• 011 th1• !Jill 
lilt.: (J tll 'till •h1111ltl l>t lllr tl (ltl ll f (II 
\I t\ I 111 tht• 1'1 tr• 1111'111 llllu o· lln>·fltlln 
i l" toll lllfl\1• ,1\ .tiftJrh• Ill I h.tl tolllr I' 1111 
~>r 1l!n \ prtl I 
Woiters for Specia l l uncheons and 
Bonquets 
"tu•lo-nt· 1fo.- rtnu unpt .. ntnl •· 
\\.lltt·r· r .. r •JIL<IIII IIH~<Ir.,n• an \lurl!.lll 
II all ·h JUhl lilt thotr :.:11 •11111 1 lull 111 tht• 
l 'loCt'IT.t'lll l )tlrn~ llu\ 1111111 ; I· un tunn• 
t\ uiJitlt· 111 that Ulll• ~ .. "" ,, tllt·r \ t•rtl 
10 
1<11111 K I ... , 1111\ll l l I< l 't Ptll I 
J•J"IIIII! \ " \ J 1~, ( h lit 1 ( J I II 
't I ~\ \ I rt ,Ill/ \ I til o.•o f /'• ,(rff, I, 
I 1111~ l.<ft 1•1, (t•IJIII \1 Ill ll 'f 
l 'r"lr • ut Chn•trul I • I " lup 
C h otololll "JI!nl 1 l 'hr l·.p•tl•uo 
1' \ l l. -.1.1))/. 1" ( ,,,,,1,tlt '" ' 'II' 
tun J,,.,,_,,. l tr ll \r\1 "'I""'~ 
l .dlttor / '• t/d/. r. \ rr ~~~ I hrh ' I 1·• h 
•wu.rtt• \\ I ' I \ thl1·r I• \ ht t.rj "'" 
\111 l 'II'•Jdt•IJI, "turlo•l!l SH\ll t' 
c IJ\111111 I ht• '>l:ull l'ltl " ·'1'1'" 
I hl't.t 
( 11 .\RLI-..... \\' IIA'J."-'l .ou !lilt l 'r , l'r 
I J••h .t 1-.r• 1lun lt•t h 't·ntt (' I •111111 II 
nJ l 'rr•lrfo·nt' /', ,ftff, r. l·.•lit••r· in-
( hut \ thl.·ti• ('~>urH II "I n·' urN : 
\ ·•ml I~ l 'rnl(rarn ( h11tm1 HI lrtt•·r · 
1 r '''nul~ t'mm 11 I h1•r 1 l 'h 
BR l ( I, \\'Cifllll llRi l t .u Holo l '1 
l 'rt•·trft:nl Lt 1 " JP!J.J '\u Jll htl o• 
'" 11'1' l'r•''l•lt-111 \l t-tfUI l"oumul 
11! J'rt··t<1t:lll j UIIJII( l'r11m ( t>IIHIII' • 
lr• \ IJ•h.l ·ra ~ ( ltn"l!•l 
T EC H NE W S ~lurc-h 2R, 
HONOR SOCIETIES HOLD 
SPRING PLEDGING 
TAU BETA PI 
' 1\li\tt r.tth yc11r, Tau lklJ l'1 , ~.1· 
tiounl llurwr:lr)' En~tilli't'rln~: !-i(ldcly, 
tulnl!un,c!> 1 he nu11w~ of Ill\' II nt'l\ ly 
Oll'i' l4:d IU mcmhc:r~hip in 1 he orl(.lllit.n· 
tiun. 
I 1 ~ ~ the: fli"fi'N' uf TMI 11~1.1 1.'1 •• 
"To mark in a hllinl( rnanucr tim r 11 ho 
have litrlft·rrccl huuur up1111 thtir t\ lmu 
M:11rr h>· df..,LIOKUI'-hcd ~dwl.lr·hip und 
rxctnpbry l h,, ra1 11•r "' undL•r!(r.ttlu.lh:<. 
" :1nd in .uh.lll iun . "Tn fu!>lCr 
:1 l>Jlirit uf fiht•r,lf (Uh Urt" Ill the Cnl!i· 
ntt•rinl( miiCI(I'!> ul \ mrrh a 
Men mrc >.e.'ll'ttctl from thr Ul'per ulth 
llf till' ~cninr d:t•-. '11111 rmm the upper 
l'ighth ut the Junu>r d.1 ..... , wu ... ulcrn· 
tiun bt'llllf l(ivcn II• 11 \lrlhl Mlll i11c' 
hnth :tt •t hvul :1nd ull c.unpu ... 
Thr 111\'11 l'll'df'tl In nwmhcr~hlfl .uc : 
From the Senior Class -
I.:U\\'AIW I·Rt\ Nl'IS Ull\\ I.I~G 
~' I E\' E~ ll t\KI)LII LI~K ~I.\~ 
JUli N Bt\\ t\KI> L ~\\' 1 ~ 
t: ECll-tC E :O.IIl'IIJ\ EL SIll WI I 
ST \ :--l i.E\' I.E\\' IS \\' ll.~ll\; 
From the Junior Clan -
n :R K \' H RIIU\ IJ 1~ ;>. 
JUII" JlbEI'II ~~~ llOX:":I-.I.L 
ROIII-:RT Hl\\ .\IH> \hl\:1'0~11 1 
JK 
~ll l' ll .\hl. E~li·. K'-0:'\ R H n :K I Y 
1'.\ll. \LI. I·S ~II \Rll'i 
ETA KAPPA NU 
Eta "-appa " u h thr ~.Hic HI.tl ll t1n· 
umr) Eft•; t ric~l Enr.tim·t•rinj( :-;lwicl>'· 
Till' hlr.tl" and purJlt'-l' nf t hil' nrl(nm-
.tlllllltl .m· he!~l l'tlltl'cl in tlw Pn•Jmhle 
hi II'> l 'un~Lituthtn : 
Thal lho3e in thl• prn(r,~iun t)f l::lh· 
I rh ,11 L':nj.lilll'l'riltl(. II' he;, h~· 1 h~ir attain-
ments 111 cClllt•l!<' ur in pr.1ctirt<, h.1, c 
m.1nifl'•tl'<l :1 dt•fp tlltl' re't .1nd nurkt•d 
<thllil) in thi'Jr 1ho-en ltfe work, may 
he hrCiu~h t intn t lt~•t:r umun •o tb w 
io'll'r a "Pirit l'f hlwral culture in the 
t·n~mt•l!nn~t ~oc,llt'l!t'-. .lntl ltl m.uk in an 
out•t.mtli n~t manner tho'<' \\ ho. "' tu-
dcnt> in t•leunc J! t'nltlncrnna. h.l\'C 
.-unft•rrt•d hunlH 1'n tlum ,\ lou )l:Ht•r, 
by di~limrubhed ~chuiJr~hip auh·iti~ . 
ll'.lUI'r•hip and cxt'mplary ('harartcr and 
Ill .lid lht''C >lUOtlll~ Ill ~lfO~ft'>. thrOUI!h 
THE SKULL 
DIGNITY LIES IN DESERVING HONORS, NOT IN POSSESSING THEM 
\\'lLLIM-1 ('II \RT.E!-> IIORI..\ \\' l LLIA)I t\LFR£1) "RI~ I'i 
\ ' tCTOR II ER~AR il c· S'rhLL\~1 I'Al'L ,\LLE~ :-11 \RO~ 
ROCER WILtn.S ('l R I h 
KICI1ARU JA)IE..., 1)1 HLO'I:U From th• Faculty -
1),\\'11) WL'I t:oomt.\~ HARRY IH·: 'ij .\~11 ~ I bLml \ ~ 
------------ -------------------------
The Tech News 
Adds Its 
Heartiest 
PI TAU SIGMA 
1'1 I .111 "11!01 1 j, J n tltnn.ll hullllt Jn. 
\l nh.ull< 1l l.nvcnt'NIIII! Jrlll'nlll\ ilccli-
l tl1'.J 111 lurthl'TIIll: till htl!h id~af, ut I 
I hr I'J11U111'1'111111 prCiff',,lllll .11111 clt>H•Iup 
1111: 111 ,tuclenh uf :\11'1 h.ll\it.tl l:.nl!lOt'C.' r-
l llt:: tht• .111 nhut,·- "''' t'•-.11') lnr rficrm c 
lt'lt1t r-h1p ,md .l .. umptmn 111 re<f'OII'1•1 
h1l11U·· \h·ml>t•r· Jrt' du••t•n un il ln .. b 
uf "'lint I t'lll(lnt·rrinl! .ttulil~ •t hnltr.;;hip 
.u11l J~t·r•llnJiit 1 
.l>'IICI:Itiun 1111h Jlumm \\hu h.l\l.' .11 \ t thl' IHnt' l'l ·1 1u "u:m.l l.Jke-. 
lOIIWU Jlflllllint'IH C pft• I•Urt' In ,lnnuunc Hill the.' pft'dl!ill~ nf 
l'ht> candida a•, il rt' ~rh'rlcd lmm I thr tullu\1 lllll m~n frnm tbc JUnior cia, .. . 
the upper tlurd ot the' ~1'111111 !o:ll't t ri r.; 1·.:'\\;ldll j \ ~l'...,,\ \ Jl'E 
rnl F.ntd~let' rlll.j;\' d~"' .1nd ~hl' U!lJWr \;I-. II. 1.. Clll \\ .\ROLl 
fciiHt h •H tla' Jullll)r Elcrtn('JI i'.tl)ll · 
From the Senior Class -
00~ \LD \\'ll.l. l \ ~T \\' 11. )1111 
From the Junior Clan -
Rllllio.R r 11. llt\1.1. 
,\ ~ hnnorn r) nwmhcr... 1-hu~en on a 
ha,j,, uf 'Ill <l'~,ful ill hle\'CnJCntS in )le-
I h .11111 .11 ~:nlllnCt/rillll, 1'1 T.tu :;il!lll:l •e-
ll'\ 1~ tht• fulhtWII11l m~n 
From the faculty : 
I'RCH E::O::o-OR ROY I UOt;RCt\l L T 
Congratulations to 
All T hose Named 
On This Page 
CIVIL ENGINEERING 
HONOR SOCIID 
'I be t h H "a' ttJundt'll m l l)§t; 
111th 1hc intl'lltwn t• ( cvrntu.ll intti:lliun 
illlu t'hi fo.p .. ilon . thr no~tion,ll Cil'll 
F.nl{inN•rin~: !lemur ~11111:1> ::.l'l'l'r .d 
Wt!l'k~ oiJ(II l lll i111o1J fleli!Wil \\tl" tuln • 
pletcd .md ' cot w the rnnn) < h.tpter ... 
.md roundlur" fn r tht•ir npprHI'nl \\'t• 
art• II'T) hllfl('(ul th1t uur petitiun \\Ill 
he appru1·~·l nnd t h3l ,, ne'l r hnpler of 
Ch1 Ep"ilcm " '" II(' lll'll.:ttecl .11 \\ fl l 
l;c(Me 1 he dl>•c of thi .. 'urrC"n t term. 
From Industry: 
D '"' TEL '-'R \"'Cl~ l' RlJ" ' ' \H \"' ~lcmber-luJJ m thi' C1nl ~nl!1neenna ·"·~J R ,- . ' " ' ,, ' •' \ I· R.\ "l'l TO\\'~~E~U. JR. 
I 
Hon11r '-ll(it•ty h hN:II 1111 the four pri-
l'rufe-.or Uuurl!aull j, a \\' 1'1 cradu· maT) rcqutremenl• ui 1 'uu·e~ I ul t:n· 
TERRY rL RHO\' J)E:'\ att. H" 1•142 ~I ~ "te,en<t l n<tlitute. 2inc."Cr- "'1hollr· h ip l h;mller l'rnc· 
:'\El L j .\~tES JORGt::.":'O:\ and a member nf. il(mn _Xi He ~~· Ulo1l ity Jnd o<J.&bihty Lndcntraduate-. 
tnken a conunued mlere:.t 111 the aClt\'1· mu't rank 1n tht> UJ•J*r IJilt'·qulncr of 
ROUERT ED\\'.\R O ) ldSTO H ltc- ui huth indhidual .tudent~ and l tbeH Cl\'11 t nRinecrintt tla" and 10 lhe 
JR. s,,. r1 T l SIC 'I \-Po~" 4 Granu:ne •tudent o~re t>hg•ble ror mem· 
PI DELTA EPSILON 
l 'i l>d1.1 1-.p,llun 1hc n.1t itl11.11 h•lll· 
ur,lr) IIIIIC~tl.llt' Jnllrll.lh~m tr.ll t'rnll~ 
\l ,h 1ttlu1olctl Jt ~Yr.llll'l' LniH•f,ll y 111 
1110'1. .u1tl thl' \\'urn:,tt•r l 'nlytt•thn i~ 
I il't II Uti! l'haptt•r h:t:;. hccn Ill llJII'r.ll iun 
~IIIli' 1114li 
It j, the purplh t' 111 llil' fr.ttt•rnity hi 
t•k v.1 11: tht• lnuw ,,r juurn.tl •~m . In 
ft~<lt'r mulu:tl 11c1ran: uf 'iudt·nt puh-
liwtiun•. In dn•cltlfl thL• lrw••t lratcr· 
11.11 ~111rit amung 11s mt•mlll'r.,, tn i'll · 
1 nuf.l)(<' lnyolty ''' tlwir J\l111,1 l\'1 1\ lt·r, 
111d IU rl'll'nrd the jrturnnlist~ workin~t 
nn lht· ~tullc•nt flllhlit.lliun ~ rtlr thdr 
t'llurt ~. •trl in•~ anu .tlllllllflh ~hmt:nl,, 
hy ndmi,~mn tu '" memll('r,hip 
Et11 h "''.lr t hl' mcmhcr' ur l't Udta 
Ep~ilcm rhnn•c f rum tht' 'tuclcnt holly 
11 )(fiiUJI ul ~nior~ in 1 ht· (,,II, .ltlcl in 
tht• 'prmt.: :1 Jtrtl\J~I <Ji '''niur• uncl 
juninr' 11hn h) thttr l'flnrh Ill lhc held 
u1 Jllurn~tli'-m, h:we Jlr<l\'1:11 1 ht·nhdw., 
llllht.mdml!. 'I hi, f:tll tht fullrming 
nwn h.•n• hl'en rhn~n 1t1 \H'.tr " lht• 
._JUJ(,' thl' '-)'lll~f nf pf('(ll(t..,hip lll f'1 
Dl'l t11 Ethilttu 
From the Senior Clau -
k t 's<., t-.1.1. 1:. fJ ,\ :-\"s 
l'unncr :-.!t'\1 '- Edlt~or uf ihc ' l t:uc 
:'l:t\1, 
\\'ILLJ.\1\1 II CiiLL 
l·nrnwr .\ dvwti-.in.: ~ l an.llol('l' uf thl' 
/', •tfdlrr 
,\LL,\~ c· kO\\'LE\' 
I c•rmr~ \ rt l~1hl nr c•l t h~ I'Nidla 
From the Junior Clan -
\1("1 IIR U C' \ ' H .I.I .. \~1 
1-.tlnur 111 Chid q( tlw 'It • 11 'i1 "" 
11-.R k \ ' I I R IICJ\ lJ 1-. \; 
llu•llll"'' ) l.rti.JI(t•r ul thr P,·J•Ihr 
\LJ.,\~ \\ Jlt\1)) , ... , . 
~l an.t l(lll~ 1-.cluur ni the 'Jt.< tt ~I \\" 
Klt 'lt Rll I' '-"JF.L'"="-""1~ 
.\l.tn.JI{IIlll Ethtur 11f 1 ht- ') r.r H ' 1 \\ !'> 
JOII.~ J ~ldJfl~\:ELL 
~ditor m-l'hirt 11f 1 h'· /',•ddla 
R!IIJI·.RT I~ .\1r 1 ~ '1'0"11 
ll u•ine·~ MnnnJ~er c>i 1hc I HIt Nt•w 
and C'npy Ed1tnr ,,r tbe f),·ddlr r 
lwr'h'P lltOiided 1 hnt 1 h1)y hll\'t •hr1w" 
hUI,lnnclfnt£ •ch•Jiil, tic ahility in l{rilrlll 
ate •chtJIII and ha\'t wmplrtrd tiiH'·Ihir.J 
11f the rl'<JIJJrt•d gr.tdo;ttr (Urru ulum 
From the Civil Enginee ring 
Gradual• Program -
\ ' fo._ U;t.\' OK 'I A Y 
"" \'I-lA~ ~I U()J<.O 
From the Junior Class -
JERRY Z,\~10 'I 
JOII~ E. LL'"E~ 
RI CH.\RD P \\'ILLI.\~fSO'i 
Editorials 
DOUBLE TROUBLE 
.\ ;, ha" IJ<·cn rciWUh'<l mun} tinu:-. ... ince schooling bt:~an fur each ui u .... 
mal exam., arc a, hlllh<•Nifnt• t(l i n~lructor., ru. they are tu .. tudt:nh . It 
ould appear to the I~ th:tn ttL'>ual ob~erver . therefore. th.u ~~me typ<· 
•I :.rlwclul(· tn adminl.,tcr l'Xam.-., \\ hich it mus t be arlmittecl are a llt"Ci.,.~lll}' 
,·il nr tht' educutiunal , y .. tcm , ' hould be clcv~cd lo make the l~k of rca(). 
m~ ancl \HilinJL exam .. ~L' rrlll\'Cnicnt ru; pr,.;..o, ible for teacher and -, tuclt-nt. 
\\'orc~lt'r Tech, "hich prid !S it r,clf in de\·el()pment and rapid advance in 
hr fat·lll of t(lucutinu, ha.o., unfortuately uverlt10kccl ont !~mall ite-m un it 
pm~rnrn tJf iu., truction T hi!<o b simply " linal" wc:ek " which mny ~omeliam,>-. 
lc·ad tu llw downfall of a lllllenlially capable stuck·nt. 
An attempt w et~'>t! the burden c,i final e.\aminationl> w<u. made at tht> 
Pnd of la-; t te-rm hy :. hiftill~ the ftvc day!> nlloued fur exams 111 include n 
day off !ll th£' Pncl of tlw l'arst two days. But to avoid conl1ict!> the uftl'r-
noons wt•n· npt'rwtl ltl iucludt· a full scherlulc: of rtflcrnoon rxam-.. 1.1 lwcanll' 
apparrni to lht• IJ!t>ary·<'Y<'d sturiPIII. who had thre(' ,,r four ,•xam .... in t\\fl 
day" that tht"'i.' LWU chang1·s cauc:c:llcd ou1 -.o a!' to decrease any benefit 
that a l>mkt·n '~l·t·k cuultl ufft·r. 
~inn• llw rt·vl .. iun or till' lnslilllt(• calrndar las t yl'ar providt•d fill an 
t"<crllrnt 'lrhf' tlulc of vanuions und frt•t· day;, lL'> l tJmpared 1•1 lhl' uld out-11f 
ph: 1' rnlt•nrlar of a fc·w } !·ar-. :ti(U , it\ n "hame 1 hat tht::.i.' chan!.!c' could 
not facilitult· a m11rt o.,t•nsiblt' t:'i(am ~cht'<iult'. :\ ranrl11m -,amplinl! uf 11ft} 
.. tud(·nts on campw. :o.ht~\\dl thUl only . IX \\ould be oppo-.r·tl ll• a plan 
wlwre c~am" \\IIUitl run juo, t a'> tht•) tlitl in Fcllruar} c·-.:ct:pl thnt thl') 
would lw continll('(l un til Frhlay n( tht• ' eroml \\t't:k. 
Althtou~h t~ ll runllicts wuultln' t hi' <.f)l\'l'd in thi" way. anti ltl lil' ... ur\' 
-;onw <> lllllt•nt... wl•ulll Ill' f11rC<'il 111 rtm:un un campu5 fur a I rid:t) t"\Rm 
witlt tht·ir otlwr t·x:un., <·nflin~.t on Tul..,rl.!y. the lomcl rt'lit•\'t'il frnm tlw per-
'\011 wh(l woultiHtlwrwi-;e httvl' thr<·t• or fonr f'\!1111 '> 1111 1\\ tl lla~ " \H)ultl '"'II 
ht' W(lrlh il In :uhlitirm, h·-.., Ct• ll llitt '> would ntr an ft'wt'r dupliratt• linal ... 
for in-.lructur~ Ill handlt' ~ ~ "'' imptJrlant. 111ure timr to -.uuly and top 
1wrformHnn·, whidt i~ -.onwtiutt·.., -.ucrifl t t·tl tlu<· Ill <.1\ " ' rlli f.!hl hour-. ,,f 
examination, would minimize· ptKH Kf<tdb that rt-;ull frtlnl inl'flici(•nt rul· 
mi ni ~lmt it)ll or tlw ll''il , nnd would a !lei\\ llw l'~:tminati(lll -.ystem Hl ~··(\•(• 
ill; purpO~C' In u mulh fullt•r I'Xl('nl in hllth February ttncl j lllll'. 
l>. \\'. C'. 
LETTER 
A l.ETTER TO TilE '/'RC/1 ,\ ' /•:II'S ('0~\'ER~I~C THE !>KILL 
1 
TE C H NE W 
CJor Seniors C9nly 
Bellin! yflu ,:rah ~uur \\ ;tllet tn bury it 
10 the dtJJih' 111 urad -thuul l''<l>t'n•l'· or 
tCIIJt~l' (unci- io~r )UUf cbtlolrcn. there 
.trl' .1 tc\\ Lttl" t1ut you -huuhl kno'' 
Jhuut t~ur -\lumna ;\",.,. iatilln Con· 
trill') H• popul:tr c~>ntt~ltl"n .1 •chool'" 
\lumn1 On:Jnil.lllon 1., rar irum bl'in11 
J ml're liurc.tu v1 ke' cnut' hut pn.l ,·atlc:-
lllJ Jl\ \'IIJI •t'n l•t'' tu tht' ·lhO\ll .md it' 
utwr:lilllll, and to rbe alumm of the 
wllt•l!~: I t'lh ~trad~o le.t \ e Worcc ter to 
lc.ul liH'• in \.'\ Cl')' IJ'I rl ui lhe c:uuntl') 
and in hundred' uf held, ami juh .\ 
rtll'lhllcJ Ill ~OillnlUIII(•l l11111 lie!Wt't'n l ht~ 
IJr)(t •llUHI' ul' miurntJIHm .md :ud and 
tht ' ' huol tt•l'l f t.tn he a l(rt.l l a~:.e t to 
l,oth paruc~ 
Fir~r lt•L\ l.Jkt' 1 luuk .11 Lh.- llark· 
~;ruuml nud >Lrud ur~ of the .\lumni 
\"ud.ttiuu lu J ul~ u ( I S7l .t ~:rnup 0 1 
rnr.·rc,.rcd alunm1 111l't Ill den ollin:r~ 
11Hl to atlupt .1 l ' '"'lllULum fu r ·" ' ur· 
.:.tm.t.ll ""' to kl'l'l' wllt'l!t' i ri~: ud..h 1JJ• 
ohH· .uul tu ,1"i'1 rht• l n•lllUII' in .10~ 
\\,1\ pu.-ibh· In ~I t) Ill I S111 thc llc\\l)' 
lurmt•ol \lullllll h •Hll,lthtll u( \\'ur• 
1\'•L\'f l l'• h \\J' IIICUI'JIIIfJlt'U ,1;.. .1 :\1,1" 
IIII'J><If 1111•11. ,uuJ Jl lh II little' the ~lf(··i 
drut uf tht· \ -.nu.ll wn Ch.1rle,.. ( ~ 
\\ .t,hlourn ; ' '' I • d <:ctn l tu tht' ll<l.tnl 
ul I ru•t t l'• In I S1J( th•· Jlrt''lllt nt vt thc 
ln•lllUh' !)r l'hulll.t• l ~h·nclcnhJII 
,ruu•t•d c•nthu·1·l'lll II\ uulhntlll: pl.tn' 
lur 1 llltfJr\ ,mtl .l"t•mhl) h.dl tu loc 
tull•lrulll''l••n tht• lull 1 he hr.t ,\ lumru 
IUlul-r.u•ulll LHnp.lil(n \\ .1• III' J!Utl \\l lh 
.1 '-t<I,IJ Ill :<0.000 f llf the huihhllj; 
1\ lumui l wltl ' ' ·I' t~ lln J•Ictt•d m 1111 I 
Ill er ~ t•.tr.. ul planntnJ: .Inti rc\'l .umin~:. 
j tht '"" yc If• 1.11cr Ill l 'llh Alun1111 
Lvtn 11,1, dt•oh• utt·tl 
l ln,oll) 111 11120 lhc .J ••-nll .l l Hlll ,p,. 
•111111'(] ol rt''-JlOIISihllll) Ill dW { Oil t roJ 
.uul nuntl)le'mt•nt uf tlw I n~titutc hy 
' 'lrlut' nl t ht: i r w nt r11l ul 1 he 1 rv~h·c, 
11 11h uirct•n Jltnnn1 elt'l tt•d to 1 he htt.~rd 
In l'll l .1 full tinll.' .. cntt.lt: 111.1 ~ ~c­
lci lt•d 11 " ' "'' \\ llrk mdmlr<l m:~ nn~tt•mcnt 
•If tht• Jnum,tl n .llet linn Il l lunth anti 
' UJIN\ Nllll llf l'IUJ'IU~·m~:nl CfVI\ C 
lhrou~h the ) t'.lr' Alumni lunch ( Oil· 
Tht•rt· hm. hl'<'ll muth ~runthlin(( arnonl( the KOTC cad('l <: cnnrrrnin~t lht• tnhuu·u tu tht· J(vmno~,mm ' " irnnunu 
nt>w :-plit dri ll prn~tram For that r(';t~HI :uul in an rfft~rt to "hcd " llllll' liuht pHnl ,tc<t•l hlt•.uhc~' fur Alumni hdd 
on tlw suhj~·LI rhb lt>llt•r Jm., lw•·n \Hillt'n. 1 rrut k iur )(munll., m.nnttrMJlll', :t 
,\., 1'\'erynrlt' knnw-. thr ln-.titult' ha., l'fft-ctt•tl a hhM"k ,c:hr~lulin~ 'l) ... tt·m ltn, k •tur .1~1· huol•hn~t on the held Jnl..i 
r I l~t•.wt 1 I ' Ill It tlu: 1 .tmpu' ' ' 11h 1 rc~"- mtl in an t•fCort tu pnwidr L:rt'.llt•r llc·-.ihilily in lht' !-C:h!'flulin)o! 11 i' ('Ci l\'i ' ·hntloht•n 
rour~r.;. In nnlt-r th.tl tlw drill prus.tr.un could frt lhi'> rww "Y' h'rn it ""·'" , , tht• H .lf• m••Hd vn \ hunni •lr· 
nt'CI'i'~ary 111 -.plil the prr\•imt-. l\\11 hour pt•riud intn IWtl unc•·hour ' '' 'inn., Jt.llnl.l ll•1n, m.Hit· , UC\< ..... tul dfnrb Ill 
It i" lhc• l\\u .;e-.,lun pnlptl'<ittnn \lhidt i,. thc ~ourcc ni mu-.l nf tht· lit'\\ 1tt r.lll nut,lmthnl! hu)' tu the oullt i!C, 
('umplaint!>. mtl 111 m.1kt• JII!IH'tnt'nt -en iu.'~ murc 
I • 1 h 1 1 f 'I •·tfl·ctl\o• 111 htiJl h.tllh: Ullf'tnJihl\, rm·nl HI In rNtlity. a:. ,anymw w 111 f.:l\' l '" tu• matttr any t um: 11 1t' urt· ' Jit'a" 111: 
11 1 1 In f.tn , It 1, a tlw 'th1 rt 11 ,.' Ln 11117 "''n·cn1nl! pro nul will ..,,.,., llw prc':<t•nl ' } :. ll'lll 1.; nol atlll.l Y a l:H un(' 11r,111, \\ht•rr 1thrrunl rntnVH'\\ t'tl I"'''Pt'l· 
dd'rnitt• ilnpru\'l'IIW11l owr lht' nhl !1111'. lt \1' ln·,Jum·ll " '' ' ,trr,ml(t'•l, t~ n!l th ~ 
It is run 111,1111 kaum·kd&:t' !llllllllJ.:t'clttt'lllllr.., tltnl t1 pl'r-.nn lc·arn-. lllllll' ""l'll ll r't l t•t hllt l ~trum. \\ IWrt' 11111d.ulu' 
lw ie; npu~t·d to in(ttrntalillll in ... mall p;tl'kt•ts than ir tlw (''(flll" llfl' j ... Ill I!IUII'l'll"r" .llld pri11CII1ltl' ot ' '"'"ndary 
I I · ,, houl• 1111'1 tn t H'-l lC '' lll11rc l hnf\!U!!h lnr"t' IIIIIIJ I'> lln<lt•r tht· old ~-''"ll·m \'t'r) lilllt• \\lis urruutpll~h e'l I llrtll lo! 
,.. Ulltle•r•l .i lttll lll! hll \H't' ll lu!(h ..,dhlul-. .mol 
I he st•('nnol hour c,f tit ill. , \1 -.umllwr rump di.-;muunkd drill 1-. n·-.t I kll•tl .tn t'tH! trWI'IIIIIot wlln.w 
111 ahnut thrt•t··qunrh-r" oJf nn hour, anti nn nwn•. Jll'r da~ Tlw 111' 1' ' Y'· -.,11 rh 11 , Jum tlw m.:.trliuwm lit-· 
ll'm, IH·rt• at '1\•l'll , i., morl' in haw \\ith tlw thc•ory of tlw t•tlucatnr... .llld \l'lhlli'il l ncll\ thn1• ..r1• t\\rnly chw 
tht• philu-.oph) uf " lllliiiWI i'!IIIIJitlftk i.tl-. t'llll('l'rnin~.t tht· rdati,,• m.•·rit-. .,r a ll'l' 111 mqur tllto rhroul!lhtlll tht 
"'"J.t tlrill n-. llllJlll't~ l tu ''"' .. hllrt IIIII'"· It j, felt that mt.rc> '"" ht• ·'l '"""tr' '""'"f "hu h.l• t lllll\'lllt•d ""' h 1 'II 1 ••r n!Ci rc ·tllll ,,.,, Jl I n h OIJ' 111•hmu 
HllliJIIi.,Jwcl in tlw linnl nn.tly'i' with tht• two ' nrt 1 rt ' I '<tn '"' ' accnm· 1., the \lumna ' " ''"JIIfm 1111t "'" 
pli'>ht'(l with 1 ht• ultl "' U· httur tlriJI, ,,.11." r tht lull l~t 1ll'll'. ut nwml>ft•hiJl 
t nch' r tlw 11ld :-\' .. ll'lll whrn n IU"r•Hn mi,.,,••l .1 tlrill lw " ·" ft11Uirt•d In \\ lui .111 tht·'t' lot·nt'Ul' l rr-1 rv~:n 
lll:tl.r up l\\ll full l;nur' elf ''or\.. . :"\o\\ .. hnulrl a prr-;un mi,., n tlu~ nf •lrill mt•mhcr H'll'l\~ 1h1 \\ 1'1 jnurn.1l ·' 
h · 1 • h ' 1 1•1 m11nthh nul! lllnt· pnntt·d ~~~ th, hi~ rrc1uirl•mrnt j , naturall_,. tn make> up t r ma st'l trnw. nne l)lll . .. t•ru > \ "IH 1.1111111 liiiii,Unllll! .111 lht l.ltt''l Ill· 
rHnnnc \\ill nL:rn' thnl it i ~ t'R.,in tu lit unt' hl)ur intn an alrearly hu.') lurm.uaun nl reu·nt dcH•Int•mt nt' nn 
'thc~lult• than(\\(). Furlht•rmure. it i~ not tl$ lik('l) tht.ll II lll'r-.llll \\ill 1111'" I'JIIlJtU' IIIII ollll\1111'' nf •he .\ lurnnt 
1\\U hc111r., uf tlrill In nny gi\·,•n \H't'k dut> ln lht• l-plit ... chct:lulc•. k cun11m• .11 1 plmnt·tl tn•l t.\rrico.l out h~ 
. ,., l.J•:rr FR-(.tol . 1. rM- l'o•;o the' ,\ , "' I.Jlllln mo.l iull manrm:~tt•1n 
tttf1Hrll1111( Ul11111l• I• m.ulcd t ro t'\ ('n TECH NEWS lnwml~t•r ,\ l'n th1· \ lumm kt'ltl'lt't 1 nn· 
l'uhltslu>< l \\t•l'kl\ l•: , l t(11 f11r \ M llllllll 11ntl f,,lnt l'rl'wd~ lltmm: l!ll' (\tlll'\11' \ .. ·.or ll\ 111111111( U.ln11'' 11f 1JI lht' tiUntlll ~rO•" 
11w 1' rrh Nc•ws A8•HC'IAt ltllt of thr "urrt• .. to' l' Poll~· h'rhnlr l n•t h utt' unl•' \t'tl ~~~ uty cJ,, ._ :111!1 n.tml' I' .w.ul 
1-.diw r 111 ( h1rt \' I('T(JI{ H (' \STFt.l.,\:'\1 .thle tn I' l l' !') mcmhc•r uf the , \ ,•ttiiJ· 
o ~ • • •• t I I I f 
,,.,, :.. F:ditm ~, •••• 
···················· 
\I tl.t• l ' JI t•:ctli•ll <. . ........... . .. ··········· 
- ······· ·············· ..... . 
oturt> Fdi111r .... .... .. .. . . 
Ru<r>~t• .\ta,rl. 
.. ll\ t'.!t ~1nn.at:t:r .• • •••• • • • 
1\'t'rti.!"hu.: :\tan.u:cr •• • . , • • • • •••• • • • • • • • · • · • • .. • • • • · • 
<Uiiltioln :\.hnn):l'T ..... . ••. .. ••• • .... · • .. .. .. • • .. • 
It t(hlml P I o<1 J n lllo ,.,.. 
t\ll.tn \\ H:trllt \ 
, J o,;·ph J) I .. •HI~n, 
Rroht•rl I' \\'iltl,•r 
. M ichiwl A IIJ\ 1.' 
Hrbn J O'C'otnncll 
. . \Volliam -\ t.ntn 
U.1 1 1<l P :'\nrum 
U;:.,Jd \\ t'ohrn 
'''""' :\l un:c1a'r ...... • .. ·.... • 
R<>b<·tl ~: :\t rlntn~h 
J ad. C'ul\'lnl 
Th(lm"'' J Tulh 
.\ nth•·n ~ f • 1\\ :1rc 
1)3, td K mi1h 
,. ~l an.ll:tr . . . · · · · · · · · · · · 
1-' \ Cl' I,T\' \11\ I~FR Prtofr••or Theodt~rc H r u kard 
11111\ 
I nrl••t•ll the \ lumnr ,\ ,,udal inn h,,, 
plcnl~ tu utfc r ,uHI rn tlw Mt'Xl i•,ue thi;; 
.&rtHI•• " ill pmnt uut euul~ where rou 
ht 1111 11 lht• JJtrturt- ,, ·'" .1lumnu-. 11f 
\\'\ln t··t~· r Tt•th 
R£ LI,\IH.E PRESCRIPTIO~S 
JIIGIILA.''D H PHAR)L\CY 
10-S ll i11 hla nd :Ot rt'i'l 
PL 6-0594 
CLUB NEWS 
COSMO PO LIT AN 
On Tbur,da) ni~ht , ~larch ll , tht> Co~mo1wlitan Club held th,•ir month· 
I) met"t inl! in the Jnnt·t Earle nx11n. \ 'h.itors iwm Clnrk l ' nin •r,ity. Anna 
~laria and llrcke•r Cullt'ltc'"' \\cr~ in\'iled. It ''a:. the li n;t timt.> that the· 
Club has invllc:d vi.;iwrs fr•tm lither .-chc~lt.-. Tlw speaker at lhl/' ml't'tinl! 
wa_~ Tom O'llalloran. _. .. tutl£>nt at rlark l'niwr,:ity Tum i., m~t J<•rin~ in 
~pnnh•h l'uhure and in hi ... -.pnrc tim1' h£> :-in!!!- at the Cofc E"\'pre:-so. llc: 
:-ho\\t'tl slidt.':' un the· Yu~awn Pe•nim.ula . ''hich is in :iO\tthern )[e\icn. He 
also san!! Spani.-h folk :.onAs fur the J:trvup , 
l'lans nrc bc>in!;! marlt• fM 1 ht• l 'o.smclliolitan Club dinner which is to be 
lwld on .\ pril L at l'rc-:,ilit'llt Bronwdl\ home. At th~ timt.> forc·i~n stu· 
dent:. ''ill prepare· di.,hc~ from tlwir nali,·e countries. 
--------------------LF.11ER- f 'rom ( ,,./. I . Thi11 p,,,, 
Tbr rnen that play :.prin~ "PLlrl' shnuld bt• ple>a.~ed with the new split 
~rhl'dule. ~ow, vnly one hnur uf <lrill mus t br rnaclc up whenrvcr Saturday 
g:unc>o~ forr~ on<· tu mb~ drill. Ln :Hiditiun tht' beucrirs te' tho indivillunl 
on a tl'am fn1111 uttt·aHiing :a full nn<l rt·~ular drill once a Wi'i'k 1~11 Thur~cia) 
ar~ gr<'ater than theti-1' gaint>d frnna 1\\\l hour'\ of limitl?d drill a.-. w(l-. lhe 
ca.-;t und~·r the· ulcl :-y-.11'111 
-..:earl~ ahHty-.. 1\lwn a dt,tlll.!t' nf an) '-llll j , mack, Lhrre b rc:-i ~tann• 
tu that rhan~t· (~t'nc·rall) thi" rt•:-i.,tantt• i, l' ;tll'-e'<l by f1•:tr nf J,t tc•ttin~ a raw 
dt•al. In thi~ t.L't' . hmH'I ('r. tlw tlml i1. .tCtuall) bctttr than lwfm t• ami if 
dl'l·n a lhunet· \\ill pruH· th '"'rth h i all nwn connrnt>d. 
BR.\011 \ E. ltOS\JI It 
A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can expound for hours on cubes and powers 
solve complex equations 
on molecular abrasions; 
And when he craves calories despite depleted 
salaries, 
he' s we lcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
Is much, much better 
than our verse. 
"VARIETY IS THE SPICE OF liFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKETS OFFEI VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Open daily from 5:30 A.M. 
Around tlte doclr to 2:00 A.M. 
In over 100 countries 
people get that refreshing 
new feeling with Coke! 
lottltd wntltr aut"ority of 
Tilt COci ·Cola ComPI"P lip 
COCA-COLA IOnLING COMPANY OF WORCESnR 
LCA TAKES TOP HONORS 
IN I. F. BOWLING LEAGUE 
l J llol\\hfllt rullt"d tu 1 clu-e l,l•t I J•hint 11hi•h IOt.t\'1.' thl·rn tht: 11innin1! 
v.t·l·k , L.un•l.t t 'h• \ ph..1 wuk tup tal!(·y tlf zr'-11 
hunor '- \1·. tmi•lwd .t clt•'t.' '"' uml 
Ju•IIIJ: ),~ IIUI.' 
J h" l.t-1 11 t"t·k 11 1 nne ''' rn toy 
th.tn~t• \\t• ··•" "'' \I• • tntll.l ,\ than~c 
pl.tH 1111 tht· nr~ l.t•l tiJI .\1•,1'• rlmp· 
t~·d 1rnrn lhirtl l•l.ttt• t•t llfth muvanu 
'I" I~ and -.. I' I·. up um· t':ll h l'h•· 
h•Jttunt •h lt':trll l!adn't rht~n):l.' 
I h(• l.ht da~ 11:1• tht• Ins,: flllt' lur 
1.('.\ n' thl'v 1111 cd ,\ E l 'i ..., u : h:sd 
f'tul• lwd th•· ~1'1 •1111 11tth ,, 2R·ll rctnrd 
anti 1,(' ,\ wa• 15 II I o '''tn Llwy hacl 
111 hkl' all fuur poinb lrum i\ EI'i 
111111 \1'!•,1 1\'ll' n lrUIIJ( lt-:trn 
!'irorin11 fur ll h1111 IIIli! m.all h '' 
lta-1'11 IJII thn·t• tnlltt" 11rth nne puwr 
.tll.tnlecl tu tlw luur mall H·anl 11 ith 
tht• 1011·1 IIIII' lttr l'•lllr •I rtlllt .. 111d lint• 
J.>UtHI fur till' ht)llll'"l l ul.tl Jlllh Ill tht• 
thrt•t· •11111.1(• 
L.un•b Cht luuk lht· hr•l •Inn~ h1 
u n.trnt\1 11111 11111 m.IT.l(lll I rnm l hrrc• 
tht·y IH~nl •111 tu t"l' thl' ..,•tnrul •tnn~t 
h) II\!! uul tlw tlmtl h) tuur. 1h~1· 111 
lht• du•t' I trill~' .111 • t•a•un ' I ht•tr t'· 
II'Wll pill lll .. trt.:lfl I(.IH tlwrn thl' 1<1urth 
U ,\ • hT•l pl.ttC 11:.101 I'UJI•i •tt•cJ ttl 
t WtJ •cniur• L'hJrlll' (',.,,~; tnd 1 ... " 
Ruhu h.m•l a jumur Huh l'.t--.llll:llt.l 
o~nd J. 1 n:-hm<:n Dtd< l:.rh k•ull II 
11 ;~. IJ id.; 11 ho J.Wl'CI tlw lt'.lm 11 ... hd•l1 
t he hu'!h tnple and htch .tH: r.t~o~•· tur 
the ll'.tm 
' I hl'ir t'''' lu--c·• t.mw .11 tlh· h.uul-
ol l'hl Silt 1 l- 1 J .tnd ~ \1~ 1 I 01 l'ht· 
rt•rn:lill tll.l( (JIJinh 11 t.!rt' !lrioppt:d unt• .It 
,, ltmc, w l'h1 Gam !'Itt K.tppa I ht·t .l 
' I htta t 'hi anti T" 1~. 
'\t•xt yl'.tr I.C \ 11ill lw I•IIIJH'd tu 
1 1kt tht• \ftl\111 fur thl' third }t•.ar 111 1 
rm1 . 1\llh l\\11 btm lt•r• rl'lurntnl( .mel 
fr~:•hml'n HnHe j uhul.t .md ' l uu~ 
Crill r •tllt'rtll)! .1 ~:n• tl tie al ut protnt•t' 
"tu Hullt' ll ul I Kr.. .uwtht•r irc:•h· 
man t:lptur,·d nlll"t ut tlw tlldiv1<lu.d 
hun11T• \11th hi ' h11th .11 t·r.tl!t' ul It:'\ 0 
hu~h •indr ul IH .11111 hu:h thn-t· 1111h 
t\IJ pm• lllht·r tujl •lUit'r• 1\l'fe 
j uhn"m ul 1''-K 'li .b ~ ·"1' 111 \l.l 't 
11; ' JJJd l'b lm\ ul I ( ''h ' 'I hd.1 l'ht 
h,ul 1 he hi~:h 1 e 1111 -curt· u( Ill 
TEC H NE\VS 
I IOJI '-l..utd1m:, 
f Um1lintt 
L( .\ Z<J-ll 
1 , ,\E h-tz 
~ lh.r. lb-11 
.j '"'"~ 1'-l; \I:.P1 ?_;.)-
6 ~''"'" 2].) ... H ' 20-20 
' 'hu 1·-H 
., l' h.l LIJ-?-l 
10 l'l,D -31 
II .\ 1ll b-3-l 
sports ca le ndar 
;\1.\lH' II 2~ . 
\l t:t·tinl! "' (;,,It ft•Jm l'a.ntlitl~tt·~ 
\\'1th U r But ll.'r 
~L\kl'll 1'1 
~lt•ctin~ot 111 l't•.tm Rl.'l.>n:·cnt.llht~ 111 
(,,m (Jlhle l u tlrgJillLt' l'mt:- l 'un~: 
<l uurnt') 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Iring in Those Worn Shoes 
111 HIGHLAND STREET 
--
Is your future up in the air? 
,\- tlw ttflllllllll llt .lllltll'> lll'ltl'- 11f <1111 H.t l ilm 
hn 111111 'tr.ulih gu·,tkr ,111d 111urt. t 'UIItJllt•\, 
I Itt• 1\c II 1\·h-plltnll ~~,If Itt 1\ (1ntlltllflfll! Jh 
Jlltlllll'l \\IIIL Il l 1111(' 111\1 ,1\t Ill "t,lkilll,: ttl till • 
,tit' 111111\' . 111tl 111tllt' In 1-(d tilt' 1111111 .tl'll"'· 
1 tt tlu' tml \\ ntc•11t l ' h •\lm till' m.ttnt· 
(;HI11tllll! .u"' ••I II~<· llt·ll ..,, 'km h,,, tlw 
111111111111t'lll,tll.hl.. ul Jltllthllllllt ,, l,ul.(t' Jl.lrl o1l 
llw 11m"'" ·"'' 11 .111'"""11!11 ''1"'1'1111 111 111.11 
l.111l'- tllll 1'11111111\ llll!dht I fl\ \ lflllll.ittl! tJum• 
\,llld, ttl tllllt '\ ill l tt 1111 '11' \IHtlltl\. 
l 11 'llllt• nl th l!h',tl t.-cllltnl .. l!tt•.tl ~lridt•,, 
Jl11• 'l'it' llt '•' •lr t.ultn n •l,l\ '' ,1 ,,,padh dt.lltl!iu~ 
11111• \ ml 111' 11 htc •.tk tlu t111dt' .utd .uh .utn·~ 
.tll' t'l lllllll\111 llt"\'11111'1111''• \ t ·o l\1' 111 )1•11111 IIIII 
11••11 !'-o"l•·11a "'I'll" \ltc·lll\1\ IH' l1.tcli11 lkla1 . 
J'lt j, l ll'll't 1M dt•\ I'IOJ'IIll' ltl i11 lou,!! dt>l.llll 't' 
ta•lt •pJit>llt ' ( I ,111•1 111 \~11111 \\Ill 1' \ l' lllll,tlh triph• 
tl11• jll\1\1' 111 llll'~'.ll!l'•l,\11 I 1111! (',tp.tdt\ llf ('"'' 
111).t l t llll.l lt.111 l t .Hiill H' i.l~ ttl~t.tJJ,ttillll.;, ,\ lttJI-
H',d t· '' ,ll•nt ul (l 11 tii i...Ht l! .md :! prolt•dH'Il 
t'lt,ltllll'l'i \ '.Ill h , lllilll· 11 .00(} kh·phllllt' 11\lO,• 
S:IJ.W~ .11 ti ll' ~.I IIU' 1111\t' 
I'' m.tl..t • tllit'lil\\ ,1\i' Willi... t.tkt~ .1 hu'l uf 
'I'' , ... 1 l ' IJ!IIJlllll' lll .anti t·ntnpiiiWIIl'o: n•l.1~ 
II 1\\ t'l' . lllh' lllhlt' \\,1\ t•~tuiclt•,, 11,1\ din!! \\,\1 t•· 
tuhl' ... "''"'i\ltlt~<. de. llot ''"' ,1.., imp11r1.11tl . 
II 1.1\..n lop t ,,It lot r Jlt'llf•l• Itt ltl'lp "' lun.ult 11 
tflll luul/ull' 11•11• ""It • '\111 1111: 111 1\ .lit'," .1~ 
l 'IIIIIOIIIIIII·Illl>ll J•l ,,tit IJ11t ,' 
\ tul lllilln\\ I\ I ' " t•tth Jl ut u l \\\ •,11'111 
Elt·llnt' uppmlln11h ' tot1. \\t lJ,t\1' nd•t 
1111\\ llllllllt • tl' ul;lt.tllt ·ll~liiV .tlltl rl ·\l.udlltl! 
l""llrull\ Ill \ Jlllt.tlh .til .11 • ,1\ nl t..lo plum1 • 
• h \\I 'll ·" 111 rJ, 1 tltoJIIItt 111 .tml luuhlinl! ,,( 
dtl\'11'1 1 Hlllllllllllt.llllltl\ .uulutl ... ,ll•· t!llt<l.uu ,. 
\1\lt·tu'> !ttl Ill\ Cull 'llllllllll. 
Su II 1•1111 luhtll ' " np 111 tltt• .tir," \t\1111\\i' 
Jl In \Pill 1.•11 t ' t ' l to .,.., " 11 h.tt\ up" lua \1111 .1l 
\\I \11 1111 J' h ·tltlt 
Opporlunhl .. ui•l for tlt<lrical, mtthanical, indu•· 
u io l, civil and ch emical engineer., o• well a • phyt t al 
stltnce, liberal ar11 , and bu•lne u ma!on. for mort 
Information, get your copy of " W .. ttrn Electric and 
Your Cor .. r" from you• Ploctmtnf Of!lctr , O r wrltt 
Cotltgt Relation•, Roam 6106, WtJt ern Electric Com· 
pony, 195 B•oodway, New York 7 , N. Y And bt su ro 
Ia auangt for a WtUtrn Electric Int ervie w when the 
aetl s.,. ...... recruiting team "'' '" your campul. 
SPORTS SLANTS 
.\. .. tht• -.prim: tht111 apptP.IChl'" culmin~ttion. the ,~::rm tlnrt' a~ain 11~ 
CUtlll' the -.cl'nt' ''' ~rt-..tl Jell\ itr. Xut onl) j, interiratt·rn 11 ~ ha'l-l'thall 111 
full :.1\in~. but b:ht•llall. trad. and l:u:ro,,..,. art: l!t"llin~ umlt•r\la~ 
I 
Tht• lacro,,t' tt:tm ha.• ht~ll \\urktng intl1l<t!':- and nut i~•r tlw p:t•t '"'' 
\\t't'k. ... in spilt• nt tht• Jnlr r:untli tiun 11i tht' ttt•ld. Tht' track tt>am j, :1 hu l~ 
mttrt' iurttuHHt' 111 that tht') havt• th~ mduor track w pr.tc:tin • 1111 htllll'\t·r. 
nttthlnl! mort' than prt•·wncht iunin~t ~-an bt• accompli•ht'cl tlWrl' Th,• fadh 
tit•., 11 t'rl.' ndt'(tWlll' t'IIIIUJ.:h , I hou!(h. Ill prrpart a tc•:un 1 rvm l't•rh ltt t'OIIIJWh' 
in thr Fifth .\ nnual l 'unrwuicul Krln~s hht IH't•k a t :\wrr;; l'lw ~trt•:tl t•r 
majorit~ uf ~~·~~ Engl.tnd rollt'l.!•'~ 11 t ' rt' prt"t' lll int'ludinl.( •chuHI .. o, u\11 .t .. 
llarvartl . Y:tlt·. and Hul) l ' ru ..... Jacl- :\ lc(:mth 1\ :t~ h i~h point man frt\111 
Tech, pl(ldltl.t ·wrund in tilt' hil!h jump and iourth in thl.' hhdt hurdlt· ... l'ht• 
mi lt· rdny ll'alll (tf ( ' lnvitn. lloffntan. t'urn:-t.>ll:t, and l'ro:o..,t•r took IHth piau 
whit.• tht• IWO·Illilt• team pl;I C't•d fuur th, .\lthm.1.!!;h ~ till In ils iu f:ln l stUIJt'. 
tht• lm-;dmll '•·asun i ~ underway Fur tht• pa.$l wt•ck bauery cundidatl•o,. haw 
Ul' tm 1111t 11orkinll of( tlw ru~t . and prrpnrin!( to take tu the t'~t: l d :h o;oun 
a" cnnditi•m' pvrmil. 
In thl• mld•t uf :.11 tht~ dl:tu,, int~.•rfm t ('rni t y ha~k~thnll hu o,. l'l'i'll li llin).t 
th~ <.tllnd~ . l'hi l;am mi~ht ~~~ all tht• ll'tt) if the~· t•un ).tt'l b~ rlwttt ( 'hi 
anti Phi Kup. H I ht'~ cl11n ' t . I h,·rt.· ·, liahh· 111 lw a play(lff ftll 1111• ti t k 
that t•:t-.il) wulfl inv.tlvt· tht t't' 11r inur h':tm' T hi ... cln:-t• nt l' t' fur tlw 
crm\ n 0,.('('"'" 111 ht• t lw t'HII"t' of 't'Vt•ral cluthrl'nk.' t hat h ll\ ' t• no hu ... irk~ ...... 
OClurrtn l! on lhl• ha.,J.t• thall tluur. EH·rpmt' admin.o:. a dl'lt·rmiut•l l t'um· 
fll'lill)r \lhU pJa~, hard lu \\in Jt ' l't'lll', h lll\1 ' \' t'f, lh:t l SOli\!' Jll~iplt• plan• 
( h t: "111111' \'tlhll' ()Jl Ct'rlUJil di ... plil\'' or unc:tll<>d fnr nltt l.!"hlll'"'' Tu "•IIlli' 
I'X lt'n~ thi .. i, IIIII' uf th•· drrm in).t wrd~ of intramural 'JIIIrt ... but 11'1 \ 11nt 
ll•t it Ut: l out 111 hand r II m il!lu no t be• n had icl,•a iur Hll) mnn 11 hu t'\· 
hilaih Uri'-Jlllrl'lllanllkt• r har:uu•r on l ht• •·•mrt , nu matkr 11hat t lw d~tum­
' Wmt.·'· ltl forft•i t thl' prh•tlt').tt' of rt' lllllillilll! in till' ganw 
Rt·u·ntly lh;• lll:ll'hinl{ ~tafi or tlw ftll llhall IC!IIl1 nt tt·ndt•d II dinit lll'ltl 
a t !'>prinulit•ld t 'olll'L!t' h) '-U\'11 11Ul:J.hll• t'IIUrJW~ jh " ('l):l('h llf th t• \'t•ar • 
.\ltu ra) \\ armath .. r .\ l itiiii',,ILJ , l >ufi~ l l:l uJ!Iwrt~ . \\' n)llt' ll.trdiu, F 11trt·,t 
1·,\'l'r .. ht•\'1-oki, and Bud \\' ilkt•tN IIl , .\ t:mrdinl! lu ( tMth l 'tlt ~h :nd mn~ l oi 
tht· ~oadw,. in the :\,.,, l•:nl.!laml nr<'a Wl'rt• pl't')l(' lll nntl IWI't' t•uli~hlt'lll'tl 
\\' hi l•· 11r '~t• 1111 tht• •tlhjt>c 1 uf l'<lll<'hl'' , (nrllWI \\'ort'l'~ t(·r Tt•ch ft~olimll 
J.!l't·at. l>wa Fl·rrtm , wu .. ~.tiwn n tt•, t imuuinl tl iruwr It ~ 1 Itt· d tl.wtt., of \\'t•IJ 
' lt't fm tht• t•\tt •II••HI j11lt ht• ha' tltllll' a' t•l:tl.'h of tht• fllllt illtll h 'HIIt lht'H' 
tlurill~ tlw IIIII ) · ·ar .. s itll t' ht• L! f.lllll.llt'" from T rt'h 
I I· 1•1111: pon~o: 11lll p1111 t•t•tl .u.:ain thi ' ~ t•:tr 111lh t lw lltllrtHIIIlt'll l ,,,kut~· 
pluu· thl' \\l'l•k "I' rt'lllt11 ftntll 111111 lt'1111 \ ac~ tt ion .huh:in ~.t rwrn IIWil p;to..l 
rt'('olfl•, .\ F l'i ' ''''llh ttl lw tnp vt·t ll'cl I ' I hi , aftt•fllltton 1111' 1'1•lf u• .. tm •n~.t.tlllli'" i11r tltt· -.t '.t•on , :t l!. llll lllldt•r tlw 
tllat hmu uf Ut I fl••l Buth·r llun 't bt· ..,urprt!-t'll 11 l'r••f,-..,"r' l 'ntt h.11tl 
and h.cHtlll/ I t ~ uut lttr lht 11•am J..ud~ hoth ttl tlwm ha11• IHt'll l""'ulnt.: 
t lw ~:ulf l•ul.!, t ' l lt01ll 
BONARDI'S 
I' I ·r \I ..; ec . \1 \ - f'r,, l'h"" 2 
t.:rrHIJ• 11lwtlwr 11 ltlt·m•• alhlt 111 tor 
Tops in Me n's Clollting 
Higlt Quality Formal Dress 
For Rent 
"' t.tl anti h,,, 1!1\ I ' ll lllt•t·lh,lth ol ht 
tllllt' .lilt' Ill'\... ,,~t·ol 
\I t I 11\lll•t lld '' 1h1 \ It 1 l 'ro lilt Il l 
Ill I h.1JI(t nl l 'll)lllll'l'rtlll! II ll r tltl \1 I 
, hnt• l 'u 11~ '' 1 l(r.tolu.clt· u1 \\ 1' 1 NEW LOCATION 
16 PLEASANT ST. 
tl .• ' Ill 1'111 111<1 I I 1111'111ht•t "' I Ill 
Ill·: \/) 1 Ill ·. '/'f: ( ' /1 o\' 1 ~ \\ '"tl 
11t It l'1 'll!nt.t \ I .trill ~kllli Il l' I 
p.t•l pn·•llll'llt 111 ""' I,., h ,d,lltllll ., 
"""·"""' uud I• trlllt tcllt.tll 1 11 111 t 111 
• hnnl .t lf ttl • 
• A rJHUI/ ('O h'oft' I'JJI'isr.Cir 1 II C. }Jrcsell i S 
IN CONCERT/IN PERSON 
••the 
button-
down 
mind" 
• 
BOB 
NEWHART 
rtlHO IIIII ('1'[('(1 ' ll n1 (lll f 
e.tt•it inu fulk .~iiiO''''IJ 
THE CHAD 
MITCHELL TRIO 
WORCESTER MEMORIAL AUDITORIUM - Patriot' s Day 
Wednesday, April 19, 1961 • 8:00 P.M. 
T1ckel Poces: $3,75 · $3.00 • $2.25 · $1 .50 
Ttcke ts and Mo•l Orders: STEINERT'S MUSIC STORE 
308 Moln St., Worcester, Mass. - PL 2-0888 
Morl Orders; Checks poyoble 10 Steinert's Music Store 
